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Abstract
Since the beginning of the Meiji era, foreigners have been visiting the Toshogu Shrine and 
Nikko area, according to the records in a series of Journals of the Shrine.　This paper analyzes 
the prosperity and the charm of the Nikko area through the experiences of two women, Isabella 
Bird and Mary d’Anethan.
For Victorian globetrotter Isabella Bird, Nikko and the Kanaya Cottage Inn, which she visited 
in 1878, meant the last comfortable place she visited before making the challenging and hard 
journey to the unbeaten tracks of Hokkaido.　Almost twenty years later, she revisited Nikko 
after the most dangerous and harsh trip took her to the middle of China.　She was healed by 
the European community in Nikko along with her old friend, Minister Ernest Satow and his 
circles including a younger English lady Mary d’Anethan, the wife of the Belgian Minister.
Mary and her husband found a nice Japanese style summer house on the shore of Lake 
Chuzenji in 1896, in the same year Satow built his own.　Here, Mary enjoyed a happy private 
life ; she rowed and had lunch or dinner with amiable friends, while in Tokyo she had to live the 
oﬃ  cial diplomatic life.
The Nikko area attracted many foreign visitors.　They could visit the Toshogu Shrine, which 
was, and still is one of the most precious religious visiting spots.　It was also convenient to go to 
Nikko, which aﬀ orded comfortable accommodation and beautiful scenery, especially in the Chuzenji 
area.　Adding to this attractiveness, the community life amongst the circle of foreigners 
provided relief from the stresses and strains of the oﬃ  cial life in Tokyo.
Nikko was the only area in Meiji Japan, where Europeans could enjoy their relaxed private 
life in the midst of the sacred mountains.
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Two Victorian Ladies Visiting Nikko in the Meiji Era










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本が加わるのは、サトウのA Handbook for 
































































































































































































注８）バードの生涯は主に、Pat Barr, A Curious 
Life for a Lady, The Story of Isabella Bird















Unbeaten Tracks in Japan,（Vermont & 
Tokyo, Charles Tuttle Company, 1990） 
pp. 53-80.
注10） The Diaries of Sir Ernest Satow, British 
Minister in Tokyo （1895-1900） edited 
and annotated by Ian Ruxton, （Edition 
Synapse, 2003）, （以下、Diaries と略す。） 




社、 1992年） 118頁。原題Baroness Eleanora 
Mary d’Anethan, Fourteen Years of 













































注37） Unbeaten Tracks in Japan, p. 54「日光
に９日滞在したから「結構」という言葉
を使う資格が出来た」と記す。
注38） 孤児院の設立については、高畑美代子「イ
ザベラ・バードの日本旅行記以後の日本
との絆～日程とジョンビショップ孤児
院・その他の寄付を中心に」『英学史研
究』日本英学史学会　42号　2009年。
注39）東京倶楽部は明治17年（1884年）に設立
されたが、井上馨外務大臣の発案で英国
に範を取ったジェントルマンズ・クラブ
である。ダヌタン公使も賜暇帰国の前に
英語スピートを行い、メアリーはサトウ
から英語も上手でよいスピーチだったと
聞かされ安堵している（注29）も参照。）
ほど、外交官にとっても大切なクラブで
あった。
